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I. 
A szegedi Horthy Miklós-Tudományegyetem Földtani Intézetének 
Balanida-ősmaradványai. 
(Egy szövegábrával). 
A szegedi egyetem Földtani Intézetének hozizám juttatott Balanida-
ösmai'adványai ugyan mindössze néhány fajhoz tartoznak, az egyik 
példány azonban megérdemli, hogy bővebben í r j ak róla. Ezzel kapcso-
latban megemlítem valamennyi meghatározott f a j nevét. 
Az átvizsgált anyagban a következő fa jokat találtam meg: 
Balanus concnvus concavu» B r o n n. Budafok, alsó mediterrán, a 
Műegyetem ajándékából. Hatalmas 'példányok, a legnagyobb 4.5X4.5 
cm. A telep kövön ül és kavicsos, konglomerátos anyagba cementese-
dett be. 
Balanus- concavus chesapeakemis P i l s b r y . Budafok, alsó me-
diterrán. Dr. K o l o s v á r y G. gyűjtése. A példányok kövön ülnek. ' 
Balanus concavus B r.o n n, wp. juvenilis. Szob, Damásdi völgy, 
Kerékhegy. Felső mediterrán. Andezitdarabon Bryozoa, Vermetus, 
1, ábra. 
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mészalga és Balanus pictus M fi n s t e r társasagában. Gyűjtöt te Dr . 
V i g h G y u l a . 
Balanus pictus M ü n s t e r . Az előbbi f a j társaságában, Szobról. 
Andezitdarabon ül. Előkerült egyik operkuláris lemeze, a scutum. Ez a 
lelet az, ami miat t érdemes volt kis cikkemet megírnom. Ennek a fa j -
nak operkuláris lemezeit eddig hazai előfordulási helyről nem ismer-
tük. Ezért közlöm az itt megtalált pajzsocskának ' képét is, mer t az 
meghatározó értékű. A scutum ennél a fa jnál , eltérőleg a Balanus con-
cavus-étöl, nem hosszanti csíkos, hanem finoman keresztcsíkozott. Bel-
ső felületén jól fejlett az izomzat megtapadására szolgáló tara j , az izom-
gödör is eléggé «mély. Hazai példányunk pajzocskaját i t t ábrázolom 
először. Ez azért is 'fontosabb, mert ennek az aránylag finom felépíté-
sű fa jnak példányait általában csak küiső Tészükben jól megtar tot t ál-
lapotban találjuk, a belső résaek rendszerint teljesen hozzáférhetetle-
nek a kitöltő anyag miatt. A f a j nagyon gyakori a mátraisizöllősi fel-
ső mediterrán üledékekben. Azonban onnan előkerült sok példányából 
az operkuláris lemezeket sohasem sikerült kiszabadítanom. 
A Balanus pictus rokonság tekintetében közel áll a B. amphitrite 
fajhoz, azonban vele még sem azonos, ahogyan azt régebben hitték. A 
Balanus pictus scntuma jóval hosszabb, mint szóles, a B. amphitrite 
fa jé pedig inkább széles, mint hosszú. 
A hozzámjutott anyagban még két récens f a j t ismertem fel, egy 
meg nem határozható Tetraclita- és több Balanus improvisus D a r -
w i n egyént. 
ÁBBAMAGYABÁZAT. • • -
A) A scutum külső felülete a finom harántcsíkokkal. Ü = Összehajló él. a 
scutupi izületi széle. — T = Tergális izületi árokszél. B) A. scutum belső, oldala. 
— I = izomgödör, D = az adduktor izmok ta ra ja , T = tergális izületi él, ö — 
összehajló él. 
(A szerző eredeti rajza). 
II. 
A Trilobíta-csoport származástani viszonyairól. 
^ (Két szövegábr'ával). 
A Chelicerata és Antennata csoportbeli ízeltlábú állatok szárma-
zástanával a paleontológusok és morfológusok különösen sokat foglal-
koztak. Az ízeltlábúak két nagy említett csoportjának származástani 
viszonyait sok oldalról és sok esetben meglehetősfen ellentétes beállí-
tásban vizsgálták. L a n k a s t e r , I i a y m o n d , , V e r s ' l u y \ s , D , e -
m o l l , F e d o t o v , W a r b n r g , H e n r i k s e n , I w a n o f f , M e l l o 
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L e i t a t ) , S e b 11 I z e és S t r ö r a e r voltak azok, akik ezen a téren ered-
ményesen dolgoztak. Énmngam is több dolgozatomban foglalkoztam a 
Ch flicerata és Crwtffacea.ízeltlábú csoport egymásközti rokonságával,1 
amely kérdésben I w a n o f f és S t r ö m e r megállapításait tartom a 
leghelyesebbnek. Sa já t vizsgálataim az Arachnida-félék potroh-szelvé-
nyezödésére vonatkoznak, vizsgáltam azonkívül a Limuliis-okat is. 
1. ábra. 
Legújabban pedig nagyou ' jó megtartású Trilobita-anyagon végzett vizs-
gálataim eredményéről számolok be » világirodalom ismertetésével 
párhuzamosan. 
Az eddigi kutatások főleg az összehasonlító alaktan, a származás-
tani spekulációk (V e r s 1 u y s, D e m o 11) és az embriológia ( I w a -
n o f f ) terén értek el jelentősebb eredményt. Legújabban a végtagok 
összehasonlítása és fejlődésük megismerése vet egyre nagyobb fényt a 
rokonsági összefüggések tökéletesebb tisztázására. 
Az alsó paleozoikum ízeltlábúinak függelékei tekintetében a Tri-
lobita-félék szigorúan konzervatívok és pedig annak ellenére, hogy 
• • • * 4 ' 
i K o l o s v á r y, G.: Űbor die Phylogenie der Spiiinentiere. (Fostschrift E. 
S t r a n d , Vol. V, 1939, 459—462. o. Riga). 
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a különböző alcsoportjaikban ebben a tekintetben meglehetősen válto-
zatosan fejlődnek ki. 
i Az abdominális függelékeket tekintve a mai Xyphoxura-k (Limu-
lus-ok) ós a Trilobita-félék hasonlóak. A rokonság már az embrionális 
állapotban kifejeződik. A fő bökkenő azonban az, hogy a Xyphosura-
kon nincsenek meg az antennák még csak csökevényes formában sem. 
hacsak az „antennuláris lobulus"-t nem tekintjük öscazekötő kapocsnak. 
Ha most aztán az Arachnida-csoporttal hasonlít juk őket össze — 
ezeknek a Xyphosura-félékke\ való rokonsági kapcsolatuk kétségtelen 
— akkor a következő eredményekre ju tunk : a rokonságot a Trilobita-
és az Arachnida-csoport között tagadhatnók, bár a Trilobita és a Me. 
rostomata- (Xyphosura és Gigantostraca) csoport között rokonság, 
amint ezt láttuk, lehetséges, a Merostomata csoport pedig kétségtele-
nül a Chelicerata-iélék közé tartozik! 
» 
Ami a rovarokkal (Insecta) való kapcsolatukat illeti, S t r ö m e r 
kimutatta azt, hogy a rovarok abdominális szelvényeinek laterális, né-
ha összekötő függelékei látszólag különböznek a rákok exopoditjától 
(vagy telopoditjától). Határozottan hasonlítanak azonban a Trilobita-
félék preepipoditjához. 
A rákokkal való összehasonlításból kiderül, hogy vannak fontos, 
elválasztó különbségek is, amelyek, úgy látszik, megcáfolják a két cso-
port közti szorosabb rokonságot. 
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Ha most egész eszmefuttatásomat áttekintjük, arra az eredményre 
jutunk, hogy a Trilobita-íéAéknek a rákokkal való származástani ro-
konsága nem olyan nagy mértékű és jelentős, amint azt eddig hittük. 
Még messzebb állanak a rovaroktól, viszont leginkább a Merostomata-, 
illetőleg az Arachnida-csoporthoz közelebb állauak. A Trilobita-
félék végtagjai t ugyanis valószínűleg az Arachnomorpha-félék függe-
lékeinek prototípusaként foghat juk fel. így a tárgyalt nagy ízeltlábú-
csoportok rokonsági összefüggése a következő lenne: 
I. . Crustacea 
( a) . . . . Arachnida 
II . { k) / Merostomata (Gigantostraca+ Xyphosura) 
[ > • • • Trilobitu, 
I I I . Insecta 
A Trilobita-csoport eredetileg Poluchaeta-szerű ősöktől származott 
lo anélkül, hogy a rákokkal közelebbi rokonságba került volna. A ter-
gum, az ocellumok és a cephalon kétségtelenül bizonyítja az Arachno-
2oa-rokonságot. A Xyphosura-félék közvetlenebb ősei a Cheirurida-íé-
lék, a Scorpionida és a Gigantostraca-csoporté pedig az Agnostida-té-
lók. A többi Arachnozoon a Phacops-íéle Triíobíta-alakokkal áll kö-
zelebbi' rokonsági kapcsolatban. 
^ ÁBRÁM AUY ARÁZ AT. 
1. Asaphus sj>. Szilnr. Leningrád (ü. S. S. R.) — 2. üulmaüUes up. -Szilur. 
Leningrád (li. S. S. R.) Mindkét kép A I ' o il i a t o r i s 1. 'mankója. 'Á. • példá-
nyok a szer>;ő magángyűjteményéből valói;. 
I I I . 
Szabálytalan tengeri sűnők fészek-kőbelei. 
(Egy szüvegábrúvul). 
1933-ban a Kolozsvár melletti Bácsi-torokban Z a p f e. - H e l m u t h 
tengeri sünök fészek-kőbeleit gyűjtötte. Kutatásairól a „Verliaudlun-
gen d. zool. bot. Gesellschaft in Wien" folyóiratban számolt be (85. kö-
tet, 1935, 42—52. o.). A dolgozat címe: „Lebensspuren grabender Echini-
den aus dem Eozan Siebenbüiigens". 
Jóval korábban, 1918—1919-ben magam is gyűjtöttem a Bácsi-to-
rokban igen gazdag ősmaradvány-anyagot néhai S t e i n G u s z t á v 
gyűj tőtársammal együtt. Ebben az anyagban szintén akadtak hasonló, 
tengeri sünöktől származó fészek-kőbelek, amelyekről a® alábbiakbari 
számolok be. 
Anyagomban nemcsak ilyen kőbelek vannak, hanem számos ten-
geri sűnpéldány is. Ez a körülmény kétségtelenné teszi azt, hogy a 
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Bácsi-torok vidéke a a eocén időkben ezeknek az állatoknak gazdag ter-
mőhelye volt. Természetes tehát, hogy fészkeik maradványa is gyak-
ran előkerül. Sőt a kolozsvári Dumbrava és a Plecskavölgy eocén lelő-
helyről is ismeretes ilyen fészek-kőbél. I t t tcngeíri sünök.mellett Natica-, 
Rostellaria-, Cerithium-féléket, rákokat gyűjtöttünk S t e i n G u s z -
t á v-val együtt. 
A szóban forgó fészek-kőbel ekkel Z a p f e-n kívül még U e x k i i . l l , 
R o b e r t s o n , H o f f m a n n , W e i g e 1 t és cl' A r c h i a c foglalkoz-
tak. í gy semmi kétség abban az irányban, hogy ezek a különös alakú 
képződmények az egykori szabálytalan sünök lakásmaradványa'i. Ezek-
nek a sünöknek az a természete, amint aiat uz isztriai Léme-csatorná-
baiv sokszor megfigyeltem, hogy magukat az iszapos homokba, mélyen 
beássák (Ova canalifera). Az irodalom a következő á„só fosszilis fa jo-
kat ismeri: Echinocardhim kubcentrale és E. deikei. 
Nyilvánvaló, hogy az én anyagom szintéi} ilyen szabálytalan (ir-
reguláris) tengeri sünök munkájának eredménye. Az egyik példány ki-
fejlett, a másik fiatalabb egyén munkája . A két kolbászalakú homok-
kő-kitöltődés közepén van a duzzanat, maga a fészek,' amelyben az egy-
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kori gazda maradványai t is meg lehet találni. Ettől a duzzanattól 
egyik i rányban a lélegzőjárat látható, amelyen á t az állat a szabad 
tengervízzel érintkezésben maradt. A lélekzőjárat a függőlegesebb irá-
nyú. Az állat ecsetlábacskáival készítette. Az állat torvavándorlása a 
homokban ferdén történik (másik járat) . 
• Ezeket a szabálytalan tengeri sünöket törékeny, vékony mészpán-
cél borít ja. í g y érthető, hogy homokba rejtőznek és szilárdabb környe-
zetet biztosítanak maguknak. Törékeny voltuknál .fogva ősmaradvány-
ként r i tkán jó megtartásúak. Maradványaiknak finom részeit sikerül 
a fészek-kőbeleken és kőbelekben kézi nagyítóval megállapítani. 
Azoknak a kőbeleknek, amelyeiket S t e i n G u s z t á v és én gyűj-
töttünk, méretei 6.5 cm hosszúság, 4.5 cm átmérő és 3.2 cm magasság, 
illetőleg" a kisebbik példányé 3.5 cm hosszúság, 1.5 cm átmérő ós 2.5 cm 
magasság. Az utóbbit a rétegnyomás kissé össze is lapította. Nagyság-
méreteim egészen egyeznek Z a p f e adataival, ebből az következik, 
hogy kisebb, fiatalabb, vagy m á s fajhoz, tartozó állategyén készíthette 
azokat. A meghatározás a törmelék silánysága miatt csak nem-re volt 
lehetséges, ezen alapon Echinocardium, lehetett a fészek-kőbelet készítő 
állat. Lehetséges, mivel a két lelőhelyen méretben eltérő példányokat 
találtunk, azok két fa jhoz tartozhatnak. 
ÁBRAMAGYARÁZAT. 
1. Fószek-kőbél a kolozsvári Dombra va-ról. Eredeti nagyság. .Természet «tán 
rajzolta i f j . K o l o s v á r y B á l i n t . A fészek-kőbél anyaga szürke homokkő. 
Áz állat meszes vázának maradványai gyéren meg vannak. 
2. Fészek-kőbél a Bácsi torokból (Kolozsvár). Eredeti nagyság, természet 
után rajzolta ifi . K o l o s v á r y B á l i n t . A fészek-kőbél anyaga vöröses-sár-
gás homokkő. Az ősmaradvány a rétegnyomás következtében kissé lapult. 
I. 
Die fossilen Balaniden des Geologischen Institutes 
der Universität zu Szeged. 
(Mit 1 Abbildung.) 
Verfasser berichtet über folgende Arten: 
Baianus concavus B r o n n . — Budafok, Unteimeditervan. 4.5X4.5 
cm grosse Exemplare. 
Baianus concavus cliesapeakensi.s P i 1 s b r y. — .Budafok, Unter-
mediterran. 
Baianus pictax M ii n s t e r. — S/.ob, Obermediterran. — Das -
Scuturn dieser foss i len 'Ar t ist in Abbildung 1 (s. S. 3 im ung. Text), 
einer Orgin'alzeichnung des Verfassers, dargestellt. Dieselbe zeigt die 
äussere (A), bzw. innere (B) Fläche dieser Lamelle. Es handelt sich 
im vorliegenden Fall um das erste, im Ungarn gefundene Exemplar 
dieser Art in einem Erhaltungszustand, welcher auch die Untersuchung 
des Scutums zuliess. Wegen ihres zarten Aufbaues bleiben nämlich die 
Operkularlamellen selten erhalten. 
ERKLÄRUNG DER ABBILDUNG: 
•A) Scuturn, äussere Seite. Ö Margo includens, T = Tergaluiargin. 




Uber Verwandschaltsbeziehungen zwischen Trilobiten 
und den übrigen Arthropoden. 
(Mit 2 Abbildungen). 
Verfasser berichtet auf Grund des neuesten Schrif t tums und eige-
ner Untersuchungen an Trilobiten über die phylogenetischen Verwand-
schaft der Arthropoden. Die Untersuchungen bezogen sich vorwiegend 
auf die Gliedmasisen der Trilobiten. Hiebei wurde festgestellt, dass die 
Trilobiten der Merostomata—Arachnida-(h-upT>?,n am nächsten stehen. 
Eine engere Verwandschaft besteht weder mit den Crustaceen, noch 
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mit den Insekten. Doch besteht eine solche zwischen Phacopiden—Tri-
lobiten und Arachnozoen. 
ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN (s. S. 5 und 6 iui ungf. Text). 
1. Asaphus sp. — Silur, Leningrad (U. S. S. R.). Phot. I. A l l o d i a t o r i s . 
IIb. 
2. Dalmadites 6p — Silur, Leningrad (U. S. S. R.) Phot. I . A l l o d i a t o r i s . 
(Aus der Privatsammlung des Verfassers). 
III. . 
Grabans i f i l lnngen von fossi len Echiniden. 
(Mit 1 Abbildung). 
V e r f a s s e r ber ich te t ü b e r G r a b a u s f ü l l u n g e n von Echinocardium 
sp. juv . (Kolozsvár , Bács i to rok) und sp. adu i t (Kolozstvár, D u m b r a v a ) 
in den eozänen Schichten . Dieselben sind in n a t ü r l i c h e r Grösse darges-
tell t (s. S. 8 im ung . Tex t ) . De r L u f t g a n g ist v o m W a n d e r u n g s g a n g 
gu t zu un te rsche iden . 
ERKLÄRUNG DER ABBILDUNG: 
1. Grabáusfüllung von Echinocardium sp. — Kolozsvár, Dumbrava, Eozän. 
2. Grabausfüllung von Echinocardium sp. juv. — Kolozsvár, Bácsi torok. 
Eozän. Originalzeichnungen des Verfassers. 
i 
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